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ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  
 ا ا و ، ا ا  را ا 
 ا ، ا ثدا إ ا  أ ناو ، ا و
 ءارا  داو ا ت فا  او ا  طو
 ار م  ر ةد ناو نماو ةا نأ ى مإو ، ش
  اذ ر إو ق و    ، اذ. ةدا  
 ناو ، ا ةد     ةدا ا ثدا ناو
 إ   و ، ةدا  ما  ر ايأ ،   
  ا  ءا  ا ماا  ر م  را
يا ا  أ .  
 ا و  ناو ، ء   سا مأ  ةدا إ  
   ا نأ إ ،   نا   ،    اذإ ةا 
 ، سا   ةد ، يأا ا ا   را قد
و ،  ر و ةدا إ   ءأ ك ناو ، اا  د 
. م إ را  ا د  ا ، اا رمإ  ما  
 :  ا ن و  
١- . ا   و   
٢- : و  - 
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 - :لوا ا-  .ةدا م م و 
 - : ما ا-   او داا م م. 
 - : ا ا-    تا إ ا تاا ل م م
ا. 
ﻚﻴﺘﻜﻟﺎﻳﺪﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ  
 دا ا :-   و ، مم  ا  نإ
بااو لاا ا  او راا)١(  ا ا  مإو
  او ا  ط وأ ا ثداا إ ا  أ ن
 د  ا ثدا رو و د)٢.(   يا ا مإو
  ا دا  رمأ   را ا  و
إ او .ىأ نا )٣ (   لأ    ا ه و
 ما فا ناو ،  ا  ور  لا ه  دأ
 ا م أو  )٤(    ، ا   و
 دا  ط   ي ة  نأ هدو دو تإ 
 م مو ،ةا ه د بإ  ا د ، أ دو مو
 ،  د و د ما دا  لم نأ  ا و. ىأ ة أ
 ، ع م أ دو مو ، ع : د ،  ما ا و
او ع  ا داو  إ عا   اا ا 
  ، ا و ، عا     إ  عا م
   ن  و ، ع م ،  عا 
 ر   ا ا  او .  را او ع 
ا جم ونم   ا و . اا )٥( :  
:ﻝﻭﻷﺍ ﻉﻮﻨﻟﺍ -   ةا ر    : را اأ ةا ل
 ضا  نأ   م ،ط   ي
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  ن وأ او ا  ا .و ا  يا
   ا ءا    لأ  ط ام
 ،مما ا  لا  و ، ضا  ا 
ا ا ل او.   لو نأ   ل
   ناو، إ    ن لا  أ ا
ا ااو ضا  عزاو .  اا  إ د 
 . م أ او لإو ا  
ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻉﻮﻨﻟﺍ  :-   نإ ة  أ ( ما ) يدا ا
 ل ك و  و ،صاا  هد ،  ار
  .ا لا    را ا  تار
إ   ك نإ ة  أم  : را وأ ا 
 ، ا ة را ا    . زا ا ناو ،
     إ ا ا  و  
ر لر أ  و.را او    
 تاا   ىأو  وأ  ت 
ا ا و ، داو عاو ا  
لأ  و)٦ ( :  
١-   ،  را وأ . ( تا عا )  
٢-  ،  را وأ  . ( ةدا  ) 
٣ -  ا تاإ  ، موأ . ( را تا ) 
٤-  ، ا راوأ  ( اا  دا تا ) 
  هولا   ي يا  نرا   ا
رمإ  ااا   نا جا موإ  ءداو ،  نأ  ةدا
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 ه ء و    لا    هو ا ت
 ا. ما ةا نو  
و  نأ        ا  رأ 
 ر م و    ، اأو   ،  م 
 ، د ر   ،  ا ةدا و ، ا ل 
 نا ةد)٧( ، اظو ةدا   دا ناو .أو  ةدا ءارو
 ةدا ناو ،  دو زأ  تم ةا ناو ، ا ر  ا ناو  ،
ةدا و ةدا ).٨ (  ا  ، د   را ا ناو
  ة   يا نما وأ ا ر  ا ط و 
  ا ة    ن ا و ا ط  ا دا
 ا ا و دءاراو  ةو  ر م  ا
 ،دا ةا ةو   ، اثاأو  و تارو بو  را
 واماو  ،   ا اإ   سأ  اا
ًءو.   دا  ر ر ر  ذ هذأ   
 مما   ر م إ  ا  و دا ىا
 ا  يدا  و سما دمما)٩(  .  
  اىدأ إ  تادما دوةد    ، ا ا 
 و ءإ  رنأ  ن  دو  ا ا
 ىو،نأ   ةداسأ  ،  را ا اوم ا و ، ء 
را قد   ا  ا ا و  هدما ن و ،
 ا هّ  أ  را لو و ،   و نأ  ن
 ل  هملا  ه و. ا ا   الا 
:  را ا مو م  ا  
وأ  :- ةدا م  
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 : م-  مداا او  
 : -  ا تاا ل مإ  تا  
 ﺐﻠﻄﳌﺍﻝﻭﻷﺍ  :- ﻲﺴﻛﺭﺎﳌﺍ ﺮﻜﻔﻟﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺔﻳﺮﻈﻧ ﺪﻘﻧ  
 دا نأ  ي ء وأ  ، ةدا  جم ورة  
دا و ، دا فوا ا  ناو .... ةدا   ةر
 تطا ا  ا ا ة دا فوا   ا
او ر    او ، يا  ا ت )١٠(و .ا  ن
  ا تاكاردا ،ا ،او ،ةداراو ،او و ،را
 نأ   و مأ  تا  ةظ،دا  ناومرأ وأ 
    مراأ  ا جر،ا مأ  ا  ث
.يدا را    ا  ..إ نأ   ةا ت
 ا تطم  ي ا دا فوا ج )١١( .  
 ةداو  أ   را  ا ا اقطا  او ،
 ىنأ  ةدا   اوأ نأ ا   ةدا)١٢ ( را ناو ،
 ، ا   ةدا ن ر ف ومأو أ  لز 
 ن  ا و . يدا ازأ  ما    او ةاأ 
 نا م ، رااأ  ا ط لماو ، ةراإ   ط
 ا تا و ، واو  و ،نأ   ن ضرا 
 ة ا يأءاو    ناو،إ  ناأ  تا ل  ةرا
 را       ا ن ، ( يراا ناا)يراا
 م ، اذ  ا تارمنذإ  و ثد ماو ا ن ن
زأ )١٣.(     
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وإ ا ه ن ى را ا ن  مأ   ا ا
 دااو إ نأ    امأ  ا  قطا ما ح ،
  تما  وأ   ىأو  ،  ا   ن
 ه  وا  ك ن . ا ا  ا ا   
او اا  ف  و ا  ، او  ا – 
 ا –  تاا جر    ما وء  اووأ  
  ةدا ناو ، أ   اد ،  ا تاد ، تادا
 وأ  او حوا  ةو مساو    ةد ىد ،
إ   يا و .  ن يأأب اا اا   ،
 نأ  او حواساو  ر ذ  ،مأ  ناو ؟ ةداقدأ  
 او  ىا ه  ن  را نأ  نأ    ةا
ا   رو ةرااو، ةراا)١٤ ( ه    ث  ناو .
  أ   ة ة ل ، باو قا    ةا ء
 )  كرم١٩٥٩ (ا  لا إ   ء أ  مو ةا
 ضرا ،وأ إ  ى دإ  و ، ا ا ط  ةا
 نوا  ر   منأ أ    و  لا  ةانأ 
 إ  و ،   انأ  ط اظو   دا ء د ن
 ،   و ا      او  نرا
ط   يا را ا ق  . ا + ا ) ن 
(ةا = ةراا)١٥( .  
 را ا ىونأ  را لز       نا
 نم ا ذو . م ا اا  و ، يراانأ 
ا  اذ و .ا وأ ا ا إ   را  
 نا ا نزأ   نذإ ،     ماو ما  ن نأ
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  نذإ ،اد نا ىم مأ   .نما ا طنأ  و  ن
   ة  اا را از   او .لا ر
 .زأ مو نا ثواذإ  فاا  ا رو ،نذإ د نا ن
 ،ن را وأ  و ة دا إ ا  ط  م
  ا .را  )١٦(  
 ناورمإ  نماا را   ، يراا ذ ة  
  طوأ وأ  ن  ل ف  ن ما را ا 
 ر  ناو  ،يراا ءا نم رمإ ناو ،  ما ط
 نو ،ا إ لزا   و را را  نا نأ 
) نأ (وأ ا  ا  ف  و .  وو.نأ  دا
  ا   نذإ ،ة  ة ،ة اما ،نا  ءما 
  ل را ر و ،ة  ة ا  ةدو ءما
 مأ    ن  ر ،تا ة ن .ةاو ة )١٧(  
 نأ  لاز  ةداأو   ض و   ض د 
  ، او ةدا  ا براو ا اأ ا  نأ ما
  راا اتأ   نأ و ، ا نا ا  نأ  
 أ  ا  وةداراو ماو)١٨(  
 د را ا وأ  ر هم لإو  لاز   ،نا
 لا ناوز  ن . ة     هد ا دو   نا
  دا    ع   نا ءاأ  ءا   يا
 لمز  عا  و ؟أ ءاا    عا و ؟نأ  نزأ 
 ،م  ذ وأ  ءا ن  ،جرا  د  يزأ 
  او جرا  دا ناو د  وءاأ   ةا نا
 ةو ر  .ءاأ  نا ير ل  را ا ن 
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   ن.زأ . ه نود اا دا أو  ااز ءاا 
 ا ، و   أ  عا را ا ناو.   نأ  
 تء  ا نما ا را  ونأ ءاا  
 و راوأ  مو .نأ يأ   ءءاا  هدو    
 لزا  ذونأ  لاوز  ا ءأ  ثووءأ ىأ  ط ،
  و را ك نا ناو ، ا نمنأ  ،  ن
نذإ    را اإ  ما د ماذإ    نا  
 وا زأ،د ث  رو و   ا  ا 
 ا موأ   را ا  و ا  لازأ  ) نا
 ا  ز يد ا ضاا  ن . ر  (إ  
  ى را  . ل و  ا حم   
 ااز  ة قماو . را ا د لا  م نا
  ن ا ا  او اثاا   ما او
د  ن ءا ، ا ه   ، ا  وأ  وأ  
يأ  ...  نذإ   دا ه دإ  و ،  دإ  
 او ، إ  ، ا   او م  نذإ ز  نا
  ا سأ . يدا ا )١٩(  
نأ  را لس  ةدازأو   رمإ رأ  ، ةدا جر
رمإ را   ، ارمإ   دا ا إ نأ    ا
 ر ، طونأ  و ،   ء  و لو    ةدا
 ط نإ   اماو لاواإ زا  ناو ،دا  ا ا
ا م  را ز   ةدادأ  ، يأ نأ   ا ا
     را انأ  ةدازأ ،  
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 ﺐﻠﻄﳌﺍ:ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ -  ﺔﻳﺮﻈﻧ ﺪﻘﻧﺩﺍﺪﺿﻷﺍ ﻲﺴﻛﺭﺎﳌﺍ ﺮﻜﻔﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻋﺍﺮﺻﻭ  
  م نأ  ، ت  اد يم ذإ   هدو 
 تا  اا تا   اوأ   تاءا 
 ا   م   ر يد ةد ت اد ك ،إ 
  ةا  و ، ا  ا فوظ إ  ف 
 ا ا ا ن ن ذ ن  و ، ا  ط ةيأ 
 فوا   يا ا و  ةو  مجا ات 
 اإ  لا ا)٢٠(.  
 ةو  ةظ  و ا   ت ا  و
  ا  ذإ          ر
  عااو اأ  ا ةا   ، را   ذو
 ا رمماو  رمإو  تا ن ضاا  ذ
  ، ونأ  اا    اإ  دداا  ،نأ  ك
او ت ا ا   ما)٢١(.  
 ر لر ونأ  ا  ر ا ةا  ا
مماو  ا ناو، ا    إ  دداا   درو  ،
  عااو ا دو ناو ، دو ب ،فاطا    ءا
 اوأ  نما  ا ط ناو ، را     
  هدوا  و ،نأ   اا  نا  ا  عاا
 كاو، تاو ة ةاو   ن ا ناو، راو
ا ما  و ، او  فوظ   إ  لماإ 
 ماا     ةا رونأ  و،  م
 كاإ . كا ر نوا   ،  ضرا  ا)٢٢( 
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  و ، د ط   ةظ  ناونأ د نا نا  نو
    عانأ  ةو  ءا وأ  فا   . ةا
 فا  ا  اا لا ث)٢٣(   م يأا او .
خر  ر   ر ىو ،باا نأ  عانما 
 ل  باا إ  ر ناو .روا نما 
  يا  اذ  باإ  باا  ا   ااو 
   انما   و روا ا  باا اقدأ  
 تا اإ  إ روا)٢٤(٠ عا  را ها  و 
داا  و ا تا ر  را ا ن ،إ  
   ا ا ن  و ، ا اا   ر
 او ،  ا دو   ا او ،  م ط ا 
ا ا   يا  ا ن  م اد   ف 
 ا ا  ن و ، ل و م  او ،  و
 . را   م د ماو اا   
 را ا ى ونأ  عاداا  ل ا  راإ  ء
   ما إ  ءاا  ، يد ف  عاا ن
 رإ  ا ك  ا و  كام  ادو أو  ا
 ا عا م  ء د را  ل اا  ل 
 ذوم   . ةرو عاا  فنأ  اد يد  اإ 
ا او  ا يد    ،إ   أدرا  ا ل ،إ 
  م باط ا ه ن   و ، د إ  ، ة م
 اا تا  ء   ةرإ  نأ  اا   ،
   ا  و ،وأ  ا يد و. قإ  تاا لاوز
  راا  ا تم ، ل نوا ،م  
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،نا     ن ، ةإو    ا  ا  ث
، ا ءا اذ   ا ا مداا    ، د 
ا اد)٢٥( .  
  عااو ا  را م    اا ناو
داا    ،ءأ   و ، راو اا  عم  ن
 لا ن .  عااو ا  عم  وأ  ةوداا 
 و د  ل او ةرا  د .– ةدا ةو و- 
 نأ  ( نا  ا  ) ةرا   ةاا  . نا  دا 
 ت  ( تموا  ت )  ت اد
 رو  ةاا لو م ل رو و ( تموا  ) 
 اام ل  ، او ا  ا هو . ا لو
 ا   ةداو  دا   جوااو ، جوااوأ  اوأ 
 ، دإو )و ( ا) ةدا) (ا  ا ( ا   و ناو
ن ك ، ءا)٢٦( :-  
وأ : -    ماا .    ءاو  
 : م -  ن  ماإ تا ء  ا  ث ء .  
 ط نأ   راا   ةراة  راا  
. ءا و عاا   و ماو ا د  
) م   ا ن و  ( أو   ء  را 
  ن ا او، انأ  ا  :  را لم
 م را ا نمالاو  م اأ  ن ؟  إ 
 نت  را ا  هدو ناولاو  ة ا
أى  و  عاا   و اد  رو لا 
  و ،  و  وأ ا  يد ذ ن، إ 
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  را رماذإ  ل لا  ا   ا
 ا   راإ داأ  اماو ، ا ه ن  و ،
 ماا    او  ،اذإو  لا  اإ 
داأ  دا ل ا إ  او ، اإ  ، دا
 عااوإ  اإ  ناو ،ذ بأ  وأ  نم ل 
عاا  لو تاءا إ  هل  م ذ ن ا
  ا ا و را نمنأ   و وأ   
م)٢٧( ر ذو . نأ-   ه را -  رأ  و 
 ما ةا ما  راو  ، ا ه  م  
 ، قا او ن ااذ       نأ   أر 
 . قا او   
 ناونإ  ناو ، طو ا ى  عاا ثو  را
 ا عاانأ  أا و    روا  
 ا ا ا  ، را ارد  ر جا  ،
 ن يا   أ  ا   . يا را ا
 ،  رو ط   م  ن ر لر ل وأ  م رو
أ   ا  و ؟  دنأ ا ؟ او ا    
  ا ا  ا  ونأ  را   يدا ا
إ   ا اأو  واو او او ا اا
)٢٨( ن ؟نإ  ، طو ا ى  عاا ثو رانإ  
  ،از ماونأ اء  ، اد  م و ان  ا ا
أ  ن ياو    فأ  ، يا را ا
 ر ا ه ن و دا   يا م   ف
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 ،   ا كنذإ  اىأ   ر ا ه 
 جو د  را  إ .  ا ةد  
   : ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ-  ﺔﻴﻤﻜﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ ﻝﻮﲢ ﺔﻳﺮﻈﻧ ﺪﻘﻧﱃﺇ ﻲﻔﻴﻛ ﲑﻐﺗ   
   ر  ا ا  را   ن را ى
 و   تاإ تا  ةظأو يأ  ،  تا
مأو  نأ  ،   را  نمأو  يد إ  تا
  إ  ا ه  ا تاا ه ثو ناو ،  تا
 ، ر و ،   مأو    إ  ىأ   ،
مأ  إ أ   ذ نأ  رو تاا ه عويأ   
 ا  را   ناو ، رو   ا م ذو
 ، ة     ، اد      ا
 ا ا ا   لماوإ    را ناو ، ة 
 ا  إ  و امدا إ ا )٢٩(.  
 را ونأ  رظو  ة  فا ا ا راا
 ا ه و ،    ةد   ة م  ة ماإ 
 أ، دابأ  ة رظ نو ، ة تا و 
  ،( ا ة)   ث اد م  ة م
 إ    ا و ، ن ة ءا أ نا رد
 ا تااإ  و  مرا  ا  راإ  
ة ل ير  أ ، ف)٣٠(.  
    ،و ا تاا ا نم :را وو  
 تاا ، ،ا تاا  دااو . تا إ ،
 ا اأ  ا ن  ا تاا و ،ءا أ  و
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 ا او .ءا نما ا  نأ  اذإ او ا تاا
 امأ و ا ا)٣١( ا ا  لما نم ناو .إ 
 ، را    ا انأ  م   ث ا ا
ا ا  ، راا ا  ث وأ  ا  ، تا
   ا ا ن او ا تاانأ  لا و . 
  ا ا  اإ  نما   و ،نما  
ما  اا  اإ  ، اا ايأ ا تاا  
  م  لإ  ا  ةرا       تا
   ل  ء ا و،إ    رد   
ةدوا .)٣٢(  
 ر لر وإ نأ  ا اا   امماو  
 ا  اإ  ءا لم ، جر نود ةط ا ذ و ، اإ 
 وأ  ض روأ  ةراا رد  ر عراإ  نود ةط نأ 
  ا  را  ، لا     ث  
 ، ا  رنأ    ا امان أ    و
 رظ ناو،  انما  يأ ةط ثنأ  ر   ر  ك
 ا ا او ، ر ا ا  و يا ا تاوأ 
   م  ، ةرا     ا ر  ةا
 م و ، ر ىأ   ا ا     
 عوا  ة ز ا او داو اعوأ 
 م رظو ا ا رما يأ، ة نما ا و م نأ 
 را  نوراد   ن   ف  ر)٣٣( .  
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إ نأ  ا تاا ل نم  را اإ   ،  
 ة   دوأ  نما ا ام   ماو ، ةطم  ىنأ  ا
   نماأس  م ة ، )٣٤( :-  
 ﺔﻄﻘﻨﻟﺍﱃﻭﻷﺍ  :-  
  رانأ  ل  يا ، مم ل   ةر نا 
 ا تااإ  تا  ة   د  ،وأ   ، ةط
 نودنأ  إ نأ  ا ا يد  ، او ا    ةا
إ   منأ   ، ا  م ن  انأ أ    
 ةا  ذو ، ا تاا    ا ا ناو ، 
 ةا ن را ا ها  او .   اا  اد 
  ل ي ا  م ا ن  ، ا اا  ا
 ، و ةا   او     ثد ما  ، ا
  را ا  نأ   را ذ نأ  م ا ا
 ا تاا  ،مأو  با  .    ذو،  ن
  ما را ا  او.  ةانأ  م  بأ ىأ 
 . ا إو  ا هدو نإ  و  .  ا انأ  نما ا
ا يا ا ا   ا    ا ل  . إ 
 ة   او  م  ةط  ونأ  مإ 
 ا ا نود و ر ر ما. ا  يأ  و ة
 ة )٣٥(.  
 : ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻄﻘﻨﻟﺍ-         
 را ا ىونأ    را  تدم ا نما امأ   ،
   . اد ذإ نأ   ا ا تاا  ة  ا 
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 ن   ء ،إ  تا و ا وا و ن
ت و ا  ن ارا  ا و ،ه    ا  
 ا عماو ا ا ءما   ، اد يروا   و . 
 تا  ونأ  و .  ار ن ،  ا  را 
 ة أ  ا وأ  ر  تاا ه   ، ا
 و ، را  و ،ءما را ا  م ا
 ح  نمأ   ، ا ما ء إ م   
ا نما ا )٣٦( .  
 را ا ىونأ   .   تا نود  م ا ا
زاا  م ن  جا رما    و    م ن ،
  م    هرما ن ،      م  ن
 و.   جاإ  و ، ا حالإ  ، رام  
    ،   تا إ  تما  ه  
ا ، ا ل ا   ياجاإ  . حاإو   
   م  نما  را  يام  ،  را عم  
   ما را نما   را ا  ونأ  نأ  ن
او عم و  او ء  ا  
  نما ا ناواذإ   و  نإ   و و 
 .م  لم نأ ءا  ةط ةرو ذ      
 و او   موأ  لا ا دوأ و ا ا  
 ،و إو   اذو را ا اذر  و ر      
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 ؟ ةار  ا و نما ا  نأ   ا ا
و و)٣٧(  
 ى را ا ناونأ  ا ا  تا   .  م ن
 ىأ  نو ،نأ  ةراا ر ن  .    ن 
  ، ء   نا  ةراا ر ن ، ن  نا
 ا لو نا   ناإ .   زاذإو  ا ا ن
أ أو  تا اا ك ى را ا ن ، ا تاا 
تاا  ااو ا ن    يا تا  ا  ةا 
 ا ن مأ  ، ةا أو    ث يا ا قاا ل
 ياو فاو فا  ن او ، را ا قاا 
 ن ااأ       . ا قاا   
: ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻄﻘﻨﻟﺍ -  
 ىا  رانأ    او   ،  ا ه يا ا
 إ و  .ا ا  ي م ، نا ل : ا ا ل 
 ة   تا لأ)٣٨(:-  
 ﻞﻜﺸﻟﺍﻝﻭﻷﺍ :-   
   أ  داز ناو   ،  ةراا  نا   
ا  ت لا ا راإ   ءا ا   جر ا
.   ك  ن ةراا  
: ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺍ-   
 ءا لإ  روأ  ترا  ث ا ن زا  ، ةرا
، ا اوم  . دط  ةراا  نذإ  ن 
 و نا   م لاو، ا  او نا  اد
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 ثء  و ، اد ا    م . لوأ  ن، نا
  نم  ذوأ   ،إ نأ  ا را ىنأ ا  
 .  
 : ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺍ-   
ا    ى را ا ننأ     ا
ا  ا او  ةرا  ا ترا  د ما   .م 
 ةراا را و او ر   دط   أ 
 ا    ن   ا ن. او بما ن ف،
 و  نم  ن و ث  ناا .    
  ءا ل ناونأ   لمنأ  ،      
 عاا ا اد     أط يا لأ  ،إو 
  ءا  ر نأ  ءا لإ  ذ م   رنأ 
   ء زا ا  راأ   و  يظ أ  
ي ير ر)٣٩(  ، ءا ل  ا را ا ناو  .
  ا ن ،د   ىا ت  ، ما
  ءا ناو . ا را ت   ، ء اا
 ر و ، ءا  را ةرااإ  ء ما را   ، ز
نذإ    ءا  را ا ناو . د ةر  
 ءا  د اد  إ  نود ن  را دو رنأ   
   ذوأ .)٤٠( و ا م ز إ ء را ةا نا
  ا  ءا ءاأ     رد ةراا غ 
  تاو را ه او و ة   و ر ا 
زا ا إ ةاو )٤١.(  
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 إ ل يا ءا ل  ُم نأ   ا إ ا ل ن
 ، را   طو  ةراا رد د و  وأ ز
او  ةراا تا را ن  ا نأ تر ،  ا وأ ز
   ا وأ ز وأ ةرا را ا او  إ  لا
 نأ ل  ا  يا ةراا  ا ا ن سأ 
 ءا ةرا رد    إو ةراا     وأ ب
و   ت إ ا اا در  ا)٤٢(  .  
 ااونأ  .  دو  ا   اذإ  ا و  ف  ا
  هام   ناوإ  نا   ا ن او   ءارو 
  م . طو و  ويأر  و ايأر  يا ا
. ا  ما د )٤٣(  
 م  ونأ  ا  نرا  ا ةا  م
  يا فا ن ام  نأ   بما   رد
را ه ن  ،  أ   نود ،ن ةا   ث 
 رد) لا  ،   ةرااا  (او ا  ث
و  " يا فا  و دو .ا   دو  ن
 نرا  ا ا  ةا هو .نا :ا  ة
 و ةا   ، ةنأ  ا ا ةأ  ، ة
 م م نأ م  ،نذإ ا ا  إ () م  ي و
  ،او  يأ  ،عمنأ  ،را نم   ن
.ا   و)٤٤(  
ﺔﲤﺎﳋﺍ  
     ا و :   و م  إ ارا  -  
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١.   إو ، صا را يا تاإ  ا ا  
   ،   ما فا إ ا ه لأ 
 تا   ىأو ،   ر أ و ،  
او عاو ا ت  إ   و ، . د 
٢.  ءإ و ، ا أ ءإ ة  ي ا ا نإ
 ل  ذو ، ن  دو ءإ  او ،  ن  دو
 نود  اذ  ر مإو ،  ء  سأ  ةدا نأ ءدا
  ةا   ناو ، ر  دو. ةدا إ  
٣.  ا دا    ا  را  ا م نإ
 ا  ، هم  ا دا   ا نأ ، ااو
 ا را أ   مأو ، ا ه    ا
ا ه   تء    ياو.  
٤.  نأ د م إ  نأ تدارأ ا  را نأ
  ناو ، يا را    ا  دا اا
 إ  نأ   ث ا  ت مو ا تا
ا  ا او ، تا   . ا   
 : ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺺﺨﻠﻣ-  
 ا ا و ، ا ا  را ا 
 ، ا ثدا إ ا  أ ناو ، ا و ا
 ءارا  داو ا ت فا  او ا  طو
 ناو نماو ةا نأ ى مإو ، ش ار م  ر ةد
 ا ثدا ناو . ةدا  اذ ر إو ق و    ، اذ
 ما  ر ا ناو ، ا ةد     ةدا
 إ   و ، ةدا يأ ،      ر م
ا  ءا  ا ماا  يا ا  أ را  و.
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 ةا   ناو ، ء   سا مأ  ةدا إ  ا
 را قد   ا نأ إ ،   نا   ،    اذإ
 يأا ا ا    ءأ ك ، سا   ةد ،
  اما ناو ، اا  د و ،  ر و ةدا إ 
 م إ را  ا د  ا ، اا رمإ 
  إو ، صا را يا تاإ  ا ا  و
 ا ه لأ     ،   ما فا إ 
  و ، تا   ىأو ،   ر أ و ، 
 ي مأ   . داو عاو ا ت  إ 
 ،  ن  دو ءإ و ، ا أ ءإ ة  ءإ  او
 ،  ء  سأ  ةدا نأ ءدا ل  ذو ، ن  دو
  ةا   ناو ، ر  دو نود  اذ  ر مإو
    ا  را  ا م نإ و ةدا إ 
 نأ ، ااو ا دا   ، هم  ا دا   ا
 را أ   مأو ، ا ه    ا ا
  را نأ ، ا ه   تء    ياو ا
 ا  دا اا نأ د م إ  نأ تدارأ ا 
 مو ا تا  ناو ، يا را   
 ، تا    إ  نأ   ث ا  ت
. ا ا  ا او  
 
 
Abstract 
The Marxian thought based on the dialectical theory, the general 
theory of socialism and communism, its style is to consider the 
nature events and its method in research and knowledge is to 
discover the thinking contradiction and debates, it looks at life, 
  
ﺔﻳﺮﻈﻨﻠﻟﺭﺪﺼﻟﺍ ﻕﺩﺎﺻ ﺪﻤﳏ ﺪﻤﳏ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺪﻘﻧ ﺔﻴﺴﻛﺭﺎﳌﺍ ﺔﻴﻜﻴﺘﻜﻟﺎﻳﺪﻟﺍ................... ) ....... ١٢٤   (       
Man and universe as material with auto-developing, there is no 
Creator nor creature. The world multi events, for it , are different 
aspects of the mobile material or subject, world develops according 
to the rules of the subject action, it does not need for a n integrated 
reason or mind, so dialectics for Marx is the science of the general 
rules of the action of the outer world or for the human thought. 
Dialectics considers the material as the base of everything and all 
life aspects should subject to it otherwise we could not believe it. 
Rather Sayed Mohammed Mohammed Sadiq Al-Sader does not 
agree with the dialectics in this field, material is not the base, there 
are things that do not subject to material but they are exist and to 
deny them means to deny reality or existence, and that what 
motivated  Sayed Mohammed Al-Sader  to critique it. 
The  dialectical theory is not the innovation of the Marxian 
thought, rather its roots belong to the Germany philosopher Hegel 
who put it as a method for his philosophy, Marx  adopted it, with 
some modifications, and on it he had built his ideology in the fields 
of policy, sociology and economics. It also based on the idea of 
reasoning  cancelling so as to cancelling the reason of the universe 
then to cancel the existence of the universe Creator, by pretending 
that the material is the base of everything and that it develops by 
itself without a developer, and that all life aspects belong to 
material. Sayed Mohammed Al-Sader  critique of the  dialectical 
theory  based on the real and scientific evidences, he does not use 
the metaphysical evidences in his critique, the scientific evidences 
reveal the mistake of this theory which could not face the scientific 
development. Marxism, with its dialectical theory  aims at 
obtaining a result says that the economic factors affect the human 
history movement, and the human societies, due to their 
contradictories, must reach a society without  contradictories,  this 
is the Communist  society. 
ﻩﺭﺩﺎﺼﻣﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺶﻣﺍﻮﻫ  
 -  ، ( ا دا وأ ا د ) ر ةو    أ ا ه
 إ او  طأ    إ ا ا ه ا اظ
 نإ او (ر يدا  )   و (را ةدا) حا أ
  و ، ر يا را  ا دا  را دا
  
ﺔﻳﺮﻈﻨﻠﻟﺭﺪﺼﻟﺍ ﻕﺩﺎﺻ ﺪﻤﳏ ﺪﻤﳏ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺪﻘﻧ ﺔﻴﺴﻛﺭﺎﳌﺍ ﺔﻴﻜﻴﺘﻜﻟﺎﻳﺪﻟﺍ................... ) ....... ١٢٥   (       
ناو تا ا ر  ا و دا  لا  ث  ن
. فم ا ة لو ( ا دا ) حا ا ماو\  –  .د
 راود – ا دا ئد– ج١  ا ا تار–  تو– 
 ط نو–  ): ٢٠٠٢(- ص٢٤٨.  
 ١ – .د ما  يو ا –  ا –  لوا ءا–   ا ا
 او تار–     ١ –   :١٩٨٤ -  تو– ص٤٨٦.  
 ٢ -  –  را داو ا دا–  د راد–  رو ط نو–  ص١٧ 
.  
 ٣  -    درأ د–  لوا ءا–  رم : –  يدأ  : 
–  ١ -  ) : ٢٠٠٥ (–  طا ا راد–   يز–  ص٣٦٢ .  
  وجر    شرد ٢٧ أ  ١٧٧٠  ر ٥٣   سا درا
 تر م  هاو نو ،جر   ظ  د م أ 
  و ( و)  ةا  ا ر١٧٧٣  وا را   د
 را  هدو م  او وا ا ه   او او
  ا  ، وا١٧٧٥  ما ا را  د و ،موا ر
  ترا ١٧٨٠  ءا و ،   ا ا   ا را و
 ا   ثااو     ثاا  تاا ه
 زو زرما و   د . . راو ةرا–    ا–  ا 
 ا حا –  ١ – ٢٠٠٢ -   ص٨  يا حا  و .–   – 
 ا ا – ١٩٧٠ –  ص٥  
 ٤–  يدا –  ا دا   ارد– ١ - ١٤١٦  -   ةرادإ 
 ا ةزا–  –  ص٦ .  
 ٥ -  يو ا  .د–  ا –  ءاالو –  ص٤٨٨ .  
  -- و لر ر  ا  را/ي  1818    و ما. 
نو ها  و  د ن  ا موا   1824 . و   
ر ةرا و ا  ر. و  نا ارد ا ما    د 
 ن    سر قا عو ص را و ا. و 1841 
ا ارد  وطا ا ل  را. ا  م  ذ 
ا  ا  ل  –م ا -. و   ما ا  
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"ا را" مو) رو و (ه ا ام نو نا ا   
 تا دا و ر.\  –   د -   ة ة ، ر لر
 ر ضو–  رو ط نو-   راد : تار–  م–  ص٢ .  
 ٦ –   يدا -  ا دا   ارد–  ص٦ . 
 ٧ –  طا   ا–  اا او ا لا–  ج٢ – ر : 
 ر ا–  ر و ط نو–  ص٤٠٣ .  
٨ –      ا–  او را– ا ا راد – ١ – ١٩٩٣ 
   -   ص٤١   
 ٩ –  اا  اا.د–   ر ا   ا ا-  ج٢ –  ا راد
 ا– ٢٠٠٩ –  ص١٩٩ .  
 -   ا  و١٨٢٠  ، و   مر ا   و  ر  ،
  هاو نو   و ،١٨٣٨   نا  و  ب ا ا
 لا و ،    ر     ن ما ارد
  ن  . و  م   ا   ا   را
و طاوا   ما را و ، (طاوا)واوا  
 ا ا ذ    ن  ، ذ  ا ا ا ارد د
 ر لر  ا ن و ، ا  ا او ما ا 
  .   ا ة  ا –  هراو  ا 
  راد :–  ط نو– ١٨٩٥ –  ص١ .  
 ١٠ -  ثرمر ر–  اا ا–  ض را  : – ١٩٦١ –  ص٣ . 
 ١١-  م را–  ص٥١ .  
١٢–  را قد   ا–  ا  يا–  ج٤ – ا  دا ا 
 او يدا–ا راد–  ١ –   : ١٤٢٤ –  ص٦٧ .  
١٣ -  يدا –  نا  ا–  ا  قدا–  ٢ – ١٤٢٤  -  ص٣١٥ .  
١٤-  را  ا–   او يدا ا  دا ا–  ص٧٦ .  
١٥–  طا نر   .د– ا وا م (ا) ا د–  ا راد– 
د–  ١ –٢٠٠٧ –  ص١٠٧ – ١٠٩ . 
١٦- ا  ا ر– او يدا ا  دا ا-  ص٧٧ .  
 ١٧ -  م را-  ص٧٩ .  
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 ١٨ -      ا–    او را -   ص٥٠ .  
 ١٩ -  را   ا–  او يدا ا  دا ا-  ص٨٥ .  
 ٢٠ -  ثرمر ر– اا ا–  ص٣٤ .  
 ٢١ -   د ا . د–  را  –   ءا راد–  را-   ص٢٢٤ 
.  
 ٢٢ – ا  أر.د– را – ا راد –  ةا–  ط نو– ١٩٨٨ -  
ص١٦٢  
 ٢٣ –  -  اا  اا.د–   ر ا   ا ا-  ج٢-  ص
٢٠١ .  
 -   ز   او ا  خ د و١٨٠٤  سم   ،–  ت
 ارد  ما او ، ررا خ ر ما ارد ءما و ، ما
  و ، موا تا ار م ١٨٢٣  غ ا خ ذ ،
  و ، بود   سر   م  ،   ار١٨٢٤ 
 ا ا رو تد  و ،  ا   و ، ا ا
١٨٢٦  ا ) : ما  هذا ا      ارد ما
  و ، ( ا ا، اا١٨٢٨  ا، اا ا ) ر م
     ، را   ا اذا ا   ( ا 
١٨٣٢   و ،١٨٣٦    خ جوڤ  ، غو  ارو  ا ،
 . وذ  ء  ةد ط تا ، فو ، ر م ة  ش 
 د  ما–  خو –  جاا راد–  ١ – ١٩٩٤-  تو–  ن– ) ص١٦ 
– ١٩(  
 ٢٤ –  ار .د ا –   را –  ص١٦٣ .  
 ٢٥ – -  را  ا–  او يدا ا  دا ا-  ص٨٢ – ٨٣ .  
 ٢٦ –    . د–  ةا ا تا–   ءا راد-  ٣ –١٩٩٠ –  ص١٨٥.  
٢٧ -  يدا  ذا– ا   ارد ا د–  ص٢٧     .  
 ٢٨ – ا  أر.د– را –ص١٧١  
 ٢٩ - –  را داو ا دا–  ص٢٧ .  
 ٣٠ -  ثرمر ر–  اا ا-   ص٣١ .  
 ٣١ -  را   ا– او يدا ا  دا ا-  ص٧٣ .  
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 ٣٢ -  اا  اا.–   ر ا   ا ا-  ج٢-  ص٢٠١ .  
٣٣ - ا –  را -  ص١٦٢ .  
 ٣٤ –  را   ا ما–  يدا ا  دا ااو-  ص٨٧ .  
 ٣٥ -   ل–  مو ض  ا دا  ءاأ–  ١ –١٩٧٦  -   
 ا–  دا– ص٣١  
 ٣٦ -   را   ا–  –  ٢ –   : ١٩٩٨ -   ت فرا راد
–  تو–  ن–  ص٢٤٤.  
  ٣٧-   ل–   ءاأ  مو ض  ا دا– ص٣١ .  
 ٣٨ -  را   ا– او يدا ا  دا ا-  ص٩٠ .  
 -     أ ةرا د م، أ إ ءا  ا ءاا د  ةر 
 را  ا  . ا ءاا–  دا ااو يدا ا - 
ص٨٩ 
  -   ن تا  ا ه      م يا فا نأ و
 ا ا ىأ  أ  نأ  نو.  ا رد  ،
 ا  ن ا ا أ و . أ ا ي وأ   اا و . .
 . إ  بما و ا و ةراا  عرو، او را  
 را  ا – او يدا ا  دا ا- ص .٩٠ .  
 ٣٩ -   ل–  مو ض  ا دا  ءاأ–  ص٣١ .  
 ٤٠ - ا  را   –  –ص٢٤٦  
 ٤١ -  نز قد –  ( ارد)  را   ا  ةا ا م
– هارد ر -  ٢٠٠٧ -  هر –  ا –  بادا – ص١٣٢                      .  
 ٤٢ -  را   ا–  –  ٢ –  ص٢٤٧  
 ٤٣ -   ل–  مو ض  ا دا  ءاأ– ٣٠ .  
٤٤  -  را   ا–  او يدا ا  دا ا- ص٩٠.  
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